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PRÉFACE
L ’USAID et le CCAFS/ICRISAT collaborent avec l’Agence nationale de l’Aviation civile et dela Météorologie (ANACIM) et ses partenaires nationaux au Sénégal, dans le but de renforcer la 
capacité de résilience des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs face aux risques climatiques, par l’utilisation 
des services d’information climatiques (SIC).
Démarré en 2011, en phase pilote, dans la zone de Kaffrine, le projet CCAFS/ICRISAT a connu un 
franc succès auprès des populations rurales, ce qui a permis son extension à l’échelle nationale en 
2016, avec le soutien de l’USAID.
Des formations sont ainsi dispensées par l’ANACIM en vue de permettre aux utilisateurs de comprendre 
les concepts de changement climatique et les avantages liés à l’utilisation des services d’information 
climatiques.
C’est dans ce contexte que des manuels de formation ont été conçus et mis à la disposition des acteurs 
de terrain. Ces manuels sont le fruit d’une collaboration entre l’USAID, le CCAFS/ICRISAT et 
l’ANACIM, dans le cadre du projet USAID/CINSERE.
Le CGIAR est un partenariat mondial de recherche agricole pour un avenir sûr. Ses recherches sont menées par 
15 centres du CGIAR en étroite collaboration avec des centaines d’organisations partenaires. www.cgiar.org.
Directeur Général de l’ANACIM
Monsieur Magueye Marame NDAO
Contact
ANACIM - Aéroport Léopold Sédar Senghor Dakar Yoff - Tél : 00221 33 865 60 00 / 33 865 60 76 
E-mail : anacim@anacim.sn
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ASSISTANCE À L’AGRICULTURE PLUVIALE
Avant Pendant Après
Prévision saisonnière 
  choix stratégique 
(variétés) , pâturages
Date de début 
préparation des 
champs, transhumance
• Séminaire de formation
• Indicateur bioclimatique
• Réunion de partage





• Visite des champs




Prévision  période de 
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DÉMARRAGE SAISON : Bon et faux départ de la saison pluvieuse
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Probabilité d’installation de la saison pluvieuse
La chance pour que la saison démarre le 15 juin sont de 80% dans cette localité.
